





 دانشگاه علوم پسشکی اردتیل
 دانشکده داروسازی
 
 داروسازیحرفه ای ای دکتر پایاى ناهه ترای دریافت درجه
 
 عنواى:
 لیاردتدر شهر  6D2PYC نیآنس یشن سنیهورف یپل یفراوان یتررس
‌
 اساتید راهنوا:
 دکتر شهاب تهلولی
 دکتر سید سعید حسینی اصل
 استاد هشاور:
 دکتر سعید صادقیه اهری
 
 گاى:نگارند
 علی سراج یعقوتی
 تهساد فرهنگی کوی آتاد
 توحید هوتاز شیخ احود
 
 1398خرداد سال تحصیلی: 




 خدایی که آفرید
 را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق راجهان را، انسان 
 مان دمیدو به کسانی که عشقشان را در وجود
 
 زمان و به پدر و مادر عزی
به پاس تعبیر عظیم انسانی شان از کلمه ایثار و از خود 
 گذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان 
 که در این روزگاران، بهترین پشتیبان است
های بزرگشان که فریاد رس است و به پاس قلب 
 سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش 
 ...نمی کند
 قدردانی می کنیم از
 خداوند متعال، که توکل بر او گره گشای کارمان بود




آقای دکتر سید سعید حسینی اصل، که یاورمان جناب 
 بودند
جناب آقای دکتر سعید صادقیه اهری، که هم اندیش 
 مسیرمان بودند
 همه اساتید و داوران محترم، 
 دانشکده داروسازی اردبیل، محترم کادر 
 آزمایشگاه ژنتیککادر محترم 






اظ ‌اػضبی ‌هْن ‌ذبًَازُ ‌سبیتَکطٍم ‌ّبی ‌کجسی ‌ثَزُ ‌کِ ‌ًمص‌هْوی ‌زض‌‌6D2PYCغى ‌ٍ ‌آًعین ‌: هقدهه









،‌)ME(هتبثَلیعُ‌کٌٌسُ ‌ًطهبل‌‌98/07% زض‌ضْط‌اضزثیل‌ضبهل‌6D2PYCفطاٍاًی‌فٌَتیپی‌ نتایج:تحث و 
فٌَتیپ‌ًبضٌبذتِ‌‌1/74ٍ ‌%‌)MP(هتبثَلیعُ ‌کٌٌسُ‌ضؼیف‌‌4/14% ،)MI(هتبثَلیعُ ‌کٌٌسُ ‌هتَسظ‌‌4/14%
ًتبیذ‌ایي‌هغبلؼِ‌هی‌تَاًس‌ثِ‌ػٌَاى‌ضاٌّوب‌زض‌تزَیع‌زاضٍّب‌ثب‌زٍظ‌هٌبست‌هَضز‌استفبزُ‌لطاض‌‌.پیص‌ثیٌی‌ضس
‌ثگیطز.
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 تسرهفتاراصتخا و اه هناشن ،نئلاع 
 
CYP450: Cytochrome P450 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
SNP: Single Nucleotide Polymorphism 
DNA: Deoxyribonucleic Acid 
FDA: Food and Drug Administration 
ADR: Adverse Drug Reactions 
EPS: Extrapyramidal Symptoms 
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
CNS: Central Nervous System 
MI: Myocardial Infarction 
DMEs: Drug Metabolizing Enzymes 
PM: Poor Metabolizer 
IM: Intermediate Metabolizer  
EM: Extended Metabolizer  
UM: Ultra-rapid Metabolizer  
TDM: Therapeutic Drug Monitoring 
UTR: Untranslated Region 
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